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ULUSU VE DEVLETİ YÖNETMEK
«PO LİTİKA GALERİSİ: Büstler ve Portreler» — Ci­
hat Baban’ın anıları. Remzi Kitabevı, İstanbul. 439 
sayfa, fiyatı: 15 lira.
C İÇERO’nun çok ünlii bir sözü var; «Devleti yönetecek kişiler •» der, «genellikle, Platon’un şu iki kuralını göz önünde tutsunlar: yurttaşların yararını öyle gözetsinler ki, 
yaptıkları herşeyi, kendi çıkarlarını unutup onların yararına 
yöneltsinler, bir bölümü koruyayım derken, öbürlerini bir yana 
bırakmamak için devletin bütünüyle ilgilensinler.»
Cihat Baban’m anılarını derleyen «Politika Galerisi»ni okur­
ken, sık sık Çiçero aklınıza gelecektir; Çıçero ve yöneticilerin 
nitelikleri üzerine ded'kleri Baban’ın kitabında yer alan kişi­
ler — ki içlerinde ulusumuzun ve devletimizin kaderini elle­
rinde tutan Celâl Bayar’lar İsmet İnönü’ler. Adnan Menderes’­
ler ve Cemal Gürsel’ler de vardır — çokluk bu niteliklere aykırı 
düşen kişilerdir. Aradan şu kadar bir süre geçtikten sonrakin­
sen geçmiş üzerine daha serinkanlı, daha bir yargılayıcı düşü­
nebiliyor pekâlâ. Karaosmanoğlu muydu iyi yönetici kişi? t's- 
tündağ mı, Ağaoğlu Sanır t mı Köprülü mü, Tahtakılıç mı Bö- 
lükbaşı mı? Fevzi Çakmak tartışmasız iyi bir askerdi ama hiç 
bir zaman ne politikacı olabilmiştir ne de yönetici Berikiler 
de öyle. Hepsinin yönetici nitelikleri noksandı, birçoğunda en 
küçük bir kırıntısı bile yoktu bunun
Geçmişi size aktaran anıların şaşırtıcı bir yanı var, bilmem 
siz de farkında mısınız? Kim anılarını anlatırsa; o anlatılanlar­
dan, anlatan kişiyi birtürlü bulup çıkaramıyorsunuz. Anlatıcı, 
özellikle kendini sâkin. dalgasız bir limana çekiyor, ordan be­
rikileri kuşbakışı seyrediyor olanı biteni size aktarıyor. Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu’nun anılarında Karaosmanoğlu’nu bula­
mazsınız, Yalman’m anılarında Yalman voktur. İnönü’nün anı­
larında da İnönü. «Politika Galerisi»nde Baban’ı bulacaklarını 
umanlar, düşkırıklığına uğrayacaklardır. Ama bir başka kişinin 
anılarında o bulamadığınız kişileri büyük bir rahatlıkla bula­
bilirsiniz. Sözgelişi Samet Ağaoğlu anılarını yazsa, bulamadığınız 
kişiler Ağaoğlu’nun anılarında karşınıza çıkacaktır. Tabii Ağa­
oğlu’nun kişiliği ve serüvenleri için de bu kez yine bir başka­
sının anılarına başvuracaksınız
«Politika Galerisi», iki dönemi bütünüyle, bir üçüncü döne­
mi de kestirmeceden anlatıyor. Birinci dönem Türkiye’nin de­
mokrasiye, yâni çok partili düzene geçişidir. Bu bölümde İnö­
nü’ler. Bayar’lar. Çakmak’lar, Menderes’ler, Köprülü’ler, Üstün- 
dağ’lar, Karaosmanoğlu’lar Tahtakılıç’lar, Ağaoğlular ve Bö- 
lükbaşı’lar, oyunun baskişileridir. Anlatılanlardaki doğruluk de­
recesi, bütünüyle anlatıcı Baban’mdır. Olaylar. Baban’m anlat­
tığı biçimde mi gelişmiştir kişiler bu denli doğru ya da yan­
lış mı oynamışlardır rollerini? Bilemiyoruz. Ama tarih dediği­
miz şey. giderek, böylesi durumlardan çıkmıyor mu? Gerçeğe 
varmak için Baban’m dediklerini doğrulayanlar da çıkacaktır, 
yalanlayanlar da. Tarihçi, işte bu ikisinin ortasını bulan, doğ­
ruyu aktarandır.
Baban, kitabı «Politika Galerisinde özellikle Uç kişi üze­
rinde ^ duruyor. Bunlar tnönii Bavar ve Menderes’tir. Çok par­
tili döneme, oradan 27 Mayıs Devrimi’ne ve bugünkü üçüncü 
döneme gelişte en önemli etken kişiler olan bu üçlünün en il­
ginç kişisi, kuşkusuz Menderes’ti. Baban’m çizdiği Menderes 
portresi, doğrusunu isterseniz ürküntü vericidir. Menderes, 
«parti iç kavgalarında hiç müsamaha göstermeyen, biraz şüphe' 
ile karşısındakini rakip telâkk’ eden, onları vurmak için her 
Çâreye giden, DP ile bir tarikat havası içinde, korkusuz yaşa­
mak ısteven vatandaşa her gün veni endişeler veren» bir kişi­
dir «Keskin zekâsına rağmen kötü bir kaderin gidişi istika­
metine bile bile, isteye isteye sürüklenmiş»tir. Hele Men- 
deres’ın dış ilişkilerimiz üzerine kitapta öyle serüvenleri hikâye 
edilmektedir ki şaşmamak elde değildir.
«Politika Galerisi», çok yakın bir geçmişin, 1946’lardan şu 
günlere kadar sürdürülen bir dönemin kişiler arasında paylaş­
tırılmış hikâyesidir. Anlatması Cihat Baban’dan, okuduk­
tan sonra inanıp inanmamak
da sizden. TARIK DURSUN K.
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